






Heinrich verlast die Stadt und lebt auf dem Lande d.h目 inder N atur. Er wird 
Naturforscher. Sein Verhalten bei der Naturforschung und seine Forschungsmethode 

























































































































































































































































































































Eben， K. und Muller， F.: Adalbert Stifter Samt-





じて部分的に逐語訳とさせて頂いた。 10)同 17. 
手塚富雄水品，岩波書庖，東京， 1988. 11)同 18. 
Roedl， U. : Adalbert Stifter， Rowohlt， Reinbek 12)同 2. 
bei Hamburg， 1982 13)向 2. 
Obermaier， R.: Stadt und Natur， Peter Lang， 14)同 23. 




1) SWVI 1. 18)同 37. 
2)同 5. 19)同 39. 
3)同 5. 20)同 39f目
4)同 8. 21)水晶 85. 
5)同 8. 22)同 84f. 
6)向 14. 23)向 86f 
7)同 15f. 24) SWVI 40. 
8)向 49. (受理平成元年 1月25日〉
9)同 10. 
